


















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1601105109 FAHRUL CAHYADI  75 85  80 90 A 80.50
 2 1701105033 DHEA DELIA SANDI  80 85  85 90 A 84.00
 3 1701105061 ZAHRANI DHEA SAFITRI  90 85  85 90 A 87.00
 4 1701105165 MIFTAHUL JANNAH ANRI  80 85  85 90 A 84.00
 5 1801105002 MAULIA TUSYADIAH ISNAINI  75 85  85 90 A 82.50
 6 1801105003 NUR SYIFA FAUZIAH  90 85  85 90 A 87.00
 7 1801105007 FAUZIAH NUR AZMI  70 95  83 90 A 82.20
 8 1801105020 HANIF FADILAH  85 85  81 95 A 84.40
 9 1801105026 SELLY MEILINA ARIFIN  85 85  86 90 A 85.90
 10 1801105042 AFIFAH  85 85  86 90 A 85.90
 11 1801105043 ZAHARA SUCIANI PUTRI  85 85  85 90 A 85.50
 12 1801105048 USWATUN HASANAH LIDDINI  70 85  83 90 A 80.20
 13 1801105054 NURUL FATIMAH  85 85  95 90 A 89.50
 14 1801105060 MUTIARA APRILIYANI NUR HAKIM  70 85  85 90 A 81.00
 15 1801105062 ALAYA DIWIMURI  85 85  86 90 A 85.90
 16 1801105068 NINDI SRI RAHAYU  75 85  83 90 A 81.70
 17 1801105072 NUR AZIZAH IZNIATI  70 85  86 90 A 81.40
 18 1801105076 TAUFIQ HIDAYAT  75 85  86 100 A 83.90
 19 1801105108 DENDY ALVARIZ  75 85  85 90 A 82.50
 20 1801105120 TRI WINDYAH SEKARTAJI  75 85  85 95 A 83.00
 21 1801105132 MARDHIYAH YUNITA  80 85  86 90 A 84.40
 22 1801105136 AGNISHEILA NADA  70 85  85 95 A 81.50
 23 1901105007 MUHAMMAD RIFQI AKBAR  85 86  82 90 A 84.50
 24 1901105028 DEVINA YULIANTI  70 86  82 90 A 80.00
 25 1901105031 SARAH AIDA SALSABILA  70 85  86 90 A 81.40
 26 1901105041 ADJENG NABILA SASKIYA  70 86  82 90 A 80.00
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 28 1901105048 RISKA WAHYU ANANDA  70 85  86 90 A 81.40
 29 1901105057 IRLIANA INDAH AMALIA PUTRI  70 85  84 90 A 80.60
 30 1901105081 DIAH SOFIANA EKA PUTRI S  75 85  82 90 A 81.30
 31 1901105083 RAYHAN MUHAMMAD AKBAR  75 86  85 90 A 82.70
 32 1901105085 ADE ASWAR  70 85  85 90 A 81.00
 33 1901105086 LARAS INDAH MAYOWI  70 85  85 90 A 81.00
 34 1901105087 RACHELIANA GANI  90 85  84 90 A 86.60
 35 1901105088 ILHAM KURNIAWAN  90 85  80 90 A 85.00
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